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МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ КООПЕРАЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ 
Кооперативний рух і кооперативні організації мають всесвіт-
ню, давню і багату історію. Та й у нашій країни кооперативні ор-
ганізації існують протягом тривалого часу. Як суб’єкт господа-
рювання, кооператив досить відомий давно, але в певні періоди 
історичного розвитку нашої держави з різних причин інтерес до 
такої організаційно-економічної ланки згасав, а потім знову від-
роджувався. Історичний аналіз існування кооперативів дає під-
ставу стверджувати, що до цієї форми співпраці звертаються, в 
першу чергу, при виникненні економічних проблем у державі, 
при намаганні подолати наслідки економічної кризи та за для 
збереження зайнятості населення. 
За чинним законодавством України виокремлюють коопера-
тив, створений з метою задоволення потреб його членів (обслу-
говуючий, споживчий), та кооператив, створений з метою отри-
мання прибутку (виробничий). Останньому за часи існування 
незалежної української держави майже не приділялося уваги. 
Однією із вагомих причин цього була відсутність належної нор-
мативно-правової бази щодо його функціонування. Діяльність 
кооперативів регламентувалась безсистемно, лиш окремими нор-
мативно-правовими актами, а безпосередньо виробничому коо-
перативу не було присвячено жодного акту взагалі. Закон «Про 
споживчу кооперацію» від 1992 року та Закон «Про сільськогос-
подарську кооперацію» від 1997 року були найбільш значними 
нормативно-правовими актами з регулювання діяльності окремих 
видів кооперативів, а декілька статей Закону «Про власність» ви-
значали кооператив як суб’єкт колективної форми власності. 
Норми нових Цивільного та Господарського кодексів України 
2004 року надто недосконало регламентують загальні питання 
кооперації в нації країні, виокремлюючи серед кооперативних 
організацій виробничий кооператив. З набранням у серпні 2003 
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року чинності Закону «Про кооперацію», яким визначені правові, 
організаційні, економічні та соціальні основи функціонування 
кооперації в Україні, постала необхідність приведення норм да-
ного Закону у відповідності до норм вітчизняних Цивільного і 
Господарського кодексів, які регламентують відносини, пов’язані 
з кооперативною діяльністю, а також необхідність узгодити від-
повідні норми кодексів між собою. Проте, незважаючи на недос-
коналість та неузгодженість законодавства про кооперацію, по-
зитивним його аспектом є те, що у ньому знайшли своє 
відображення міжнародні принципи кооперації. У міжнародному 
кооперативному русі важлива роль належить заснованому в 1895 р. 
Міжнародному кооперативному альянсу, до якого Україна приєд-
налась у 1992 р. ХХІІІ Конгрес Міжнародного кооперативного аль-
янсу в 1966 р. проголосив міжнародні принципи кооперації1. Перший принцип — добровільне і відкрите членство. Коопе-
ративи — добровільні організації, відкриті для будь-яких осіб не-
залежно від їхньої статі, соціального походження, віросповідан-ня, політичних переконань, національної і расової 
приналежності, які бажають користуватися послугами даної ор-
ганізації та згодні взяти на себе відповідальність, пов’язану з членством. 
Другий принцип — членський демократичний контроль. Коопе-ративи є демократичними організаціями, що контролюються членами, які беруть активну участь у формуванні їх політики і прийнятті управлінських рішень. Чоловіки і жінки, обрані на ке-
рівні посаді, підзвітні членам кооперативу. У первинних коопера-тивах члени мають рівні права у голосуванні (один член коопера-тиву — один голос). Кооперативи інших рівнів також організуються на демократичних засадах. Третій принцип — економічна участь членів. Члени коопера-тиву мають рівні права у формування і контролі капіталу своєї 
організації. Як правило, вони отримують обмежені дивіденди на пайовий капітал, якщо взагалі їх виплата здійснюється. Доход кооперативу розподіляється на розвиток кооперативу або/та між 
членами кооперативу у відповідності з їх участю у діяльності своєї організації, або/та для підтримки іншої діяльності, якщо на це є згода членів кооперативу. 
Четвертий принцип — незалежність і самостійність. Коопера-
тиви є самостійними організаціями для взаємодопомоги і контро-
люються їх членами. Якщо вони встановлюють договірні відно-
                    
1 Кооперативне право. Підручник для кооперат., сільськогосп., економ., юрид. ви-щих навч. закладів і фак. / за ред. В. І. Семчика. — К.: Ін Юре, 1998. — С. 299—300. 
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сини з іншими організаціями (включно урядові структури) або 
залучають капітал із зовнішніх джерел, то це провадиться на ос-
нові гарантії демократичного контролю і збереження незалежно-
сті їх організації. 
П’ятий принцип — освіта, навчання та інформація. Коопера-
тиви забезпечують освіту і навчання своїх членів, обраного кері-
вного складу, менеджерів та найманого персоналу для ефектив-
ного розвитку своєї організації. Вони інформують громадськість, 
особливо молодь і громадських лідерів, про природу та переваги 
кооперації. 
Шостий принцип — кооперація серед кооперативів. Коопера-
тиви працюють найбільш ефективно на своїх членів і зміцнюють 
кооперативний рух, діючи через місцеві, національні, регіональні 
та міжнародні структури. 
Сьомий принцип — піклування про суспільство. Одночасно із 
зосередженням уваги на задоволенні потреб і побажань своїх 
членів, кооперативи працюють на розвиток тих громадян, які їх 
оточують. 
Принципи кооперації, як і будь-які принципи, закріплені у 
чинному законодавстві України двома способами: безпосередньо 
у вигляді норм відповідних статей нормативно-правового акту 
або з’ясовують зі змісту статей, які регулюють кооперативні від-
носини. У перший спосіб закріплено перші чотири міжнародних 
принципи, так ст. 4 Закону «Про кооперацію» містить основні 
принципи кооперації в Україні: добровільності вступу та безпе-
решкодного виходу з кооперативної організації; соціальної спра-
ведливості, взаємодопомоги та співробітництва; рівного права 
голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу — один 
голос); вільного вибору напрямів і видів діяльності; демократич-
ного контролю за діяльністю кооперативних організацій та їх по-
садових осіб з боку членів кооперативних організацій; безпосе-
редньої участі членів кооперативної організації у її діяльності. У 
ст. 96 Господарського кодексу України зазначені принципи діяль-
ності виробничого кооперативу: добровільність членства грома-
дян у кооперативі та вільний вихід з нього; особиста трудова 
участь членів кооперативу у діяльності підприємства; відкритість 
і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу, 
бажає брати участь у його діяльності на умовах, встановлених 
статутом кооперативу; демократичний характер управління коопе-
ративом, рівні права членів кооперативу при прийнятті рішень; 
розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх тру-
дової та майнової участі в діяльності кооперативу; контроль чле-
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нів кооперативу за його роботою в порядку, визначеному стату-
том. Шостий і сьомий міжнародні принципи кооперації ґрунтують-
ся на ст. 30—33 та ст. 3 Закону «Про кооперацію» відповідно. До 
того ж норми інших статей Закону «Про кооперацію», Цивільного 
та Господарського кодексів являють собою подальший розвиток 
міжнародних принципів кооперації. 
Проте п’ятий принцип кооперації (освіта, навчання та інфо-
рмація), запропонований Міжнародним кооперативним альян-
сом, не знайшов у чинному українському законодавстві ніяко-
го відображення. В умовах відродження кооперативи, зокрема 
виробничі кооперативи, потребують як розповсюдження інфор-
мації про них, так і належного кадрового забезпечення. Схо-
жість виробничого кооперативу з колективним підприємством, 
акціонерним товариством, іншими товариства заважає, з пер-
шого погляду, знайти суттєві відмінності між ними та виявити 
переваги кооперативної форми господарювання. Діяльність 
виробничого кооперативу відрізняється від діяльності спожив-
чого і обслуговуючого кооперативів, які також є кооператив-
ною формою господарювання. Усе це обумовлює певну спе-
цифіку у підготовці спеціалістів для діяльності у сфері 
кооперації. 
Тож розвиток кооперативного руху потребує втілення в життя 
принципу освіти, навчання та інформації, а його закріплення у 
чинному законодавстві є важливим. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З СОТ 
 
Співробітництво України з СОТ — невід’ємна складова її соціа-
льно-економічної стратегії, спрямованої на побудову конкурентосп-
роможності соціально-орієнтованої економіки1. До того ж, мусимо 
                    
1 Послання Президента України до Верховної Ради України. Про внутрішнє і зовні-шнє становище України в 2003 році. К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. — С. 68. 
